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terhadap  perumahan.  Pemerintah  sebagai  penanggung  jawab  pembangunan  berupaya 
mengatasi,  salah  satunya  dengan  penyediaan  rumah  susun.  Akan  tetapi  rumah  susun  yang 
semula  dimaksudkan  untuk mengatasi  kekumuhan  kawasan  secara  horizontal  tanpa  disadari 




fisik  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  peran  pengelola  dan  pelibatan  masyarakat  penghuni 
permukiman  itu  sendiri.  Belajar  dari  pengelolaan  di  Budha  Tzu  Chi  dan  kawasan  Cengkareng 
merupakan satu‐satunya  lokasi yang ada dengan dua pengelola, maka penulis merasa kawasan 
Cengkareng dan pengelolaan  lingkungan  rumah  susun  sederhana  sewa Cengkareng  ini menarik 
dijadikan obyek penelitian. 
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